





Jaca: trimestre. . . Una posela
Putra: sem~slre. . ~'!se




El discurso de lord Uburehill en el
Par lamento ingles signe siendo comen-
tado por la prensa mundial y eS I sin
disputa. el 3sunlo mlle; interesante que
hasta ahora nos ofreció el verano paji·
tico.
La cuestión bien merece la pena, in-
cluso p~ra nosotros, pues l como afirma
un el:Cfltor, se trata para España de
UUa ~uesti6D. de c3rácler ioterior. Nos
hallamos sitiados por la mayoria de
nuestras coslas eu el Mediterráneo yel
pretlommio de este mar es el que se
disputan lall p teocias, especialmente
Inglaterra y Alemania.
r~oll armamentOtl cada vez más ere·
cientes del imperio germánico ¿para
qué ocultarlo? ván der:'Chos á acabsr
coo la supremacia nav&l de la Gran
Bretai1a y ello impoDe lÍ los icgleses
nuevos y cuantIOSOS ..acrificios en sus
exborbitaoteB pre;;upue;itos de gastos.
Desde quP las naves españoles y bo·
landl.'Bs8 ¡;.ucumbieroD, unas por la fa·
talidad, otras por sus luchas con la8
británicas, Inglaterra ps la ser.ora de
los mares.
A ese titulo 8fpira Alemania, dcseCJ!'8
de aeeatar golpe certero:í su rival v de
sustituirla el! 611 comercio. •
Con un poco qne se de¡;cuidara el Al-
mirantazgo británico daria tipmpo pa·
ra que el imperio se aprovechara del
descuido.
Por lo pronto exige también de SUIO
aliados que dedIquen alención prefc·
reJte al alimento de sus flota;;, pl'nsan-
do siempre co el caSU$ belli que uo
hay alemán que no crea induuable ó
inevitable.
Para el caso del choque conVlllUC te·
ner eu cuenta factor{'s tan interell30tes
como los de las ententes realizadas Ó
próximas á realizar y elnlcance qnp.ea·
tns puedan tener.
La primera duda que flurgU es la re-
ferente:i Itália, ¿Se lllautcóldrá dentro
de la Triplice? ¿~e aproxima como pa·
rece lÍ Inglaterra y Ó Fl'alJCía?
Dado el poderío uaval italiano, su
coocnrFO puerlc ser interesante.
Nosotros DOS encontramos de lleno
deotro rlc la esfera de la futura lllcha
y tenemos que pensar seriamente en
que pueden estar amenazados lluestros
Archipiélago!> canario y balear de roo·
do muy especial
Para mantener r!Uestra neutralidad
{¡ toda co·ta Ó para interveldr eo la
contienda obligados por lal! circnos-
taucillS, E;i'lamUl; en t'i ca~., d,' pcn"ar
1'0 que los l;nc~~os Ol.! nos coj'lU dí."eprp.-
Correspondencia
L1el progreso aviatol'io, 'lue lantas
c3"ilaeioncs y viclimlls oca ... iolló y
ha de ocasionar :i la I1umlllliLlad,
Ramón Campoy
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Anuncio! y comunicados" pre·
ciOl C9DvenCIOnales
No se devuelven originales, ni
se publicará ninguno que DO nlé
Ormldo.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Ma Qf, núm. 16, Imprenta.
Toda 1.. oorreapondenoia á nnestro
Adminir.t.rador
En la ciencia, instrum·'nlo el
mas poderoso para el lo~l'o dc la
pedecubilidad del ho:nbre, siendo
rruto de ella el bienestar y los
adelantos rÍjicos, lá elevación de
senlimientos y el <lesarrullo inle-
lectual de la especie. tenemos el
precitado medio ú que se aspira.
Pero la ciencia eon todas sns
arriesgadas empresas se complace
en lejer y entretf'j~l' sus redE's pa-
ra dilicultar el ~llspirado deseo,
si bien el ser consciente aguijo-
neado mas r m:is por esc mismo
deseo Lle pel'f~ci'ionar'se, pClr el
mayor eSlimulo SP.lllido, aun pa·
sando por los Ill~S CI'lIellIOS saeri·
licios, con el terror en el cOI'azoll
y eOIl la vergüenza en el :lIma pOI'
ser blanco de ;'Ibusos y usuI'pacio·
nes, gozoso salva esas y otras tan·
las dificultades, por que sobre to-
eilo esta ei itlpal, la causa noble
de hacerse mayor)' mejor.
Para ello, al igual que sucede
ell el mundo veget:ll, d pcns:J-
miento necesiLi un trabajo anillo·
go de elabor3ción ell el SCIIO de lo
humanilla<l para producir los des·
cubrimientos e invenciones C¡UI',
mejorando el eslallo (j~ien, des-
arrollando la illleligf>lIci .. '! elc-
vando la cOllci~llcia <lel lJombrp,
constituvcn la ,'crJadcra ei,·iliz'l·
cion, rnolivauora Ile 3rnsibles dC5'
gracias, si bien ello I'S preCepll) dc
la ('(rrna le)'.
Las eSlatlisticas IlllllHliales con
sus abrtl"llaJores datos, cÚlltri:Han
el alma Ilenantlola de' pesar, a\
eOlltemplar espíritus e:-fdJ'zados)'
ral'onilcs caraCleres qU(' :\ stlbien·
d35 luchan entablando rudo bala-
llar con 105 ig'llorados ('Irmrntos
t..Ie la Naturaleza, y si doloro:,as
son tollas las pérdidas, cuando
cllas alcanzan á II\1CSllOS compa-
triOl:l5 que rehusando ~Ioria y
solo buscando el l"ogl'andecil1lietl
lo de la PaLl'ia E,paña, sucumben
en plf'llo apO¡;fO COIl Un p'lrvl'nil'
sonrielllfl que UritlJa c:orbtallte
felicidad, nos sentimos dobll'rlH'n-
te Pl's'lI·OSO'i, si bil'll queda la infi-
nita lr:lllqllilidad dc saiJ,'r', que,
II11C¡;tra heróica oficialidad In mis·
mo combate allte el orscuhirl'lo
enemigo quC' ante el ignoto ele-
mento.
Si lodos son di~lIos de ~If)ri'l,
t3nlo más lo son éstos, siendo el
a¡)ellido Bayo merecedor' de pe-
renne l'ccord:.ci6n, ya qne tles-
~ra('i;ttlanH'fllí' rtll~ la pri'llrra. "íp
lima c!'"palillla de la m:ullfrsl:Jcion
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mundo moral como en el físico na·
L1a se pierlle1 liada se aniquila, LO-
tia spo incorpora ú la rel'unda se-
mentera humana, y ~ermilla y
florece y rrucLifica dl'spu.1s en las
glebas elernamClllC removidás del
espírilu, Siendo halita el rondo de
las lumba, y el silcncio de la
mllerle, lálamo y cuna de mara·
villosas r;erminaciolles.
El repetido allhrlo fiel trabajo
(en ocal'iones r;úmcll tic desdi-
chas) irnpul~a cun arLlimienlo cie·
go, y libre de la prcocupaeiólI
que mOliv:l el auto-pensal', il la
realización l.h~ deciJidas empresas
heroicas Lle SUYO', Ymuy ~ignas de
perpetuidad, porque ~llían íl la
humanidad Ilev~lldola como por
13 mano i¡ la i'~mortalitl¡¡J, quc en
toda ocasión la da el progreso y
la cidlizar.iún.
No se IIl'gará il ella siguirndo
el ri:lJlitlo caminar de las cxlra,'a·
ganeias y dislocaciones modernis·
las torcidas y enrevesadas protc-
~iendo )' romenlando una cxtrañ~
invención de arcaicos girl)s y de
palabras mal cmbalsamaLlas como
algunos anhelan.
Ahora bien: cl prctender ser
como uno acusa ck lo aristocrtiti
ca senlir linLlando con la más ri-
dícula de las pretcnsiones, así co-
mo el ser romo lodos, prucba es
de admirahlc eondicioll vulgar,
cxi~iólH103c por tJnto el juslo me·
dio, que lo da, d despreciar lo
malo, rl IClH:r fhUY prescnlC lo
mediocre, para 3bol'reeerlo r el
gU3l'd:1r lo hlleno encontraJo, as-
pir3ndo al logro de la per(eccioll,
aunque solo esl{'mos ubligados ti
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Si luchadol'es esrorzados dc la
nobilisima caU'"3 del pro~rc, o vie·
1'011 ell mal hora ama"gada la sa-
lisracción de sus deddid 1::) uc-
cho~, efectll ru~ dc la iKnoral1cia
que If"s rotieuUII, recollocil'ndo por
primordial causa la ingratitud hu-
manll, mienlras <¡uf! los "erdade-
ros héroes de la cirilizáción, los
~énios de Galileo, GutemfJerg,
Frrwklirl y Slephensoll, alcanza-
ron cuanta felicidad es posible,
uniendo :1 lIna concil~l1cia rtlcta y
pUl'a la considpraeión )" el aprecio
de todo<:, porque ellos mismos des-
arrollaroll su aplilUd para tles-
La reciente desgracia oeul'riLla prellderst' de la nr~l'a w'sliJur¡1
al decidido v brnvo ofidal seilOr del error v cCllirse el blallco man·
8a)o, me hizo rl'eordar que ('Il el ¡ lo de la "erd~H.I.
Londres, , '
Paria...•




Fio eorrieota. . . . • . • . . • , . .
Idem ti. próliOl'•..•.......
Serie F. de rso 000 peseta. oomiDlle
• E. de 'm.ooo« •
JI O, dt lt.twlO. «
» r..de 5000. «
» 8, de !.tsOO. «
• A. de ISOO. •
• G. J H. de 100 1 túO
En difereol.e' series..•.......
AtMrJizllbll.
serie F. de 30.000 pta. nomio'le•... IOl l tO
• E.deilSOOO« • lOI'IO
» O, d. It.OOO«. '00
• C. de 3.000. • 101'20
• B. d. USOO e • 101'00
» A. de ISOO« » 101'''"0
En direre.le, serie" •........ 101' ni
Obligaoi••o. d.1 T"oro
Serie A. delSOO pealla'.. , •.•. ,101'00
• B. de 6 000 • . ..•... 10100
Cambio.
CULTOS
El domiDgo f I.s demij di" fe.li,OI de
la .emaDa, se dlrto 111 siguientes mi". de
hora
En la Ca\edral • 1" coalro la de Alba. A
las 6, media e. i. Ca,illa parroquial. A las
7 , 7 , t1i ea el .hu 'lI,or de l. Catedral
celebr~das por 40. 'lOiorel QDóoigo•. A las
7 y cuut.oy S en l. Capilla parroquial t e.o
el templo del Re.llloulterio d.8eoedlell-
DIS A las 9 \1 coD'''loal d. S. l. Caledral, a
1.. 9 en el Colegio de ElCoelas Plas. A 13'
g , 11' en la Iglesia del Sagl1ldo CorazÓn
IP~. Fraocese. }A las '1 en el Cumen J i
In tt en la Catedral.
Curaciones proJigiosas del ~e~­
malismo, herpes, escrúfula, slfilts
V enrermeJadC's de la matríz y del
corazón. = Viaje romodisimo en
los aUlomóviles de la «Hispano Ca·
nalizJI), que lIevao desde Ja~a al
Balne:uio en dos horas y medla.-
Pídanse prospeclos )' rolletos gra-
lis en las librerias é imprentas Lle
de la Viuda de Abad y de Quinti-
lla ó por correo, al At..Iminislra·
























él raenlta el oompuesto ó oafé con le-
abe que 8e pnede llamar "alma del el·
tndio, espiritu del tratado" ... 6 ODia
.emejante; y si eohaban Vds. de me-
DOS la tOltada para que fuese un dell-
yuuo compleLo, ahí la tienen Vd•. j por-
que P.icolOlla no ellt~lma ~el trata~oll
ni lI espíriLA de! ulindlo" al DO preolaa-
maote Ii reves, a8í; lI&ratado delalm."
ó Itestadio del espiriLu" ¿Ven Vda. la
toltada? ¡Par. que lIe fíe nno de .abio.!
Di helenos ni maragato!!
De modo qoe el iluatre filólogo que
luveuf.Ó eat.& térmiDo, en vez de llamar-
lo logll·psiquis ó 10Rosiqaia oomo pa-
recía regular, puesto qne pret'3ndía qne
lignifioase "e8~udio del alma .. agarró
las tenazas de la tran8po8iClón, dió
media vnel~a y id¡¡! ulió P'ico~ogl~,
m', bouita, roá, eut6nica que JOgOpSI-
quía, pero menoa raoional. Con eeta
tnntformloióo nos díó á eutender ql1~
para él es~" de Psioología es c1eche
000 café. Cuest.ióo de gUlt.os.
El aegundo coocepto de este nnest.r~
e8t.udlO vulgariz.ador ea la colect,-
vidad.
La col80tividtld e8 el púpJioo,la mulo
tüud, l. pluralidad, la _reuoión .de indio
vil1uol Ó persona8 (01 una pIara de
cerd08 ni UD rebafio da borregos 0008·
tit.ayen coleotividad ó público ja4láAj
, lo eumo 8erá multitud de marranos ó
coltcción de carnero8). Ademá8 de la
plurahdad-desde dos ha.s~a el inti~i­
to-,e requiere otra coodl()lóO eseoolal
para que la reuuión .de pereonaa 8e.a
propiamen~a ooleot.ivldad, y ee que dI-
rijan eu e.!IÍuerzo in~elel)ti.o al mismo
y único objeto, ó los afectos de su vo-
lunt.ad' queur ú odiar algo oomÚo.
PooKamos uo ejemplo: Van por la ca-
lile Mayor- eotre 9 y 9 de la ooohe-
ooas dooenas de muchachil! de todo.
loa tamall.08 tipoS", edades y coodicio-
ne. (ba8taot'e buenas, entre paréot.esis)
oon cMi otros táotos jóv~Dea que Ja.
acompar.ao, ó pasean 18p.r.dameDt~,
000 flirteo Ó .in él; palian en tod.. dl-
reooiones los traut"euo~el; ·hay buen
goJpe de persooaa aentadas en J,aa ace:
ral, algun., eo los balDonee (astll!'l
que 00 impiden la ciroulsci6u}....total.
trel Ó ooatro mentos individuos que
no fortolO ooleotividad para aoestro
objeto, porque no Jes nne 3 ~odc, la
'Dilma Idea ni respiran, digámoslo así,
el mismo ambiente, i1ino que se deju
goiar por varioll mo~i ...o, personaJea, ó
tienden á obje~ivoa mny diversos. Pe-
ro esti.n reunidas eo el eiNe nada mn
que la mi~ld de elas cuatrocientas per-
lonas, Ó va la ouarta parte á oir un eer.
món en la igleaia A. ó B., y ya tene-
mal UDa oolectivldad perfecta: en el
Ci"t llieoteo tod08 idéuticoa impallo,
de admiracióo, de hilaridad, de agrado
ó de repugnancia l segúo le,. 11 HOen,.
Ó el pa.saje que corre aole 8US ojos: en
eJ eermón tütJO! partioipan de los mi.-
mOl afectol piadollos que el orador va
inoulcando en s"u peroración, ó todoa
lient.eu la misma neoeaidad de que
IqaelJo se termine prooto.
La ooleo~ividad allí conltituída 8uele
aer distint.a, auo diversa en aus jui-
oios y prooederes de loa individuol
que la integran ,y por qné' Aquj e.~á
eJ buli¡¡e de la Plioología.
De la ooleotividad nace otro ente.o-
oial ó perlona moral, m!:lY diferente de
las que la forman, qu~ piensa, l!ientey
juzga oomo ~odlÍl juotas, y oasi alem-
pre 000 más aeveridad que los indivi-
duo., oou desatención muohllo veoes y
ono uUlldad Ilgunas.
t::Que á todos nos dotó Naturáleza
De entraña8 de fiereza!
Hasta que ya la edsd y.la cultura
Nos dan humanidad y mb cordura.•
El público, qne ¡6gúu la fe/ioitima
.i que t.ambién amarga fraae de aquel
.abio (le Ignora ai naoió en eJ propio
Atena. ó eo BeJohite) diene nrpuoll
de Gera y oarioiu d. nil'loa, PI perpé-







Hagamoll Ilotar de una vez par.
eiempre, que eltal ",dgarizacfOlltl(Oo-
Ola ya lo iodica IIU nombre) 'On para
el vulgo, para la genLfl ignara, no pa_
ra JOI lI'lbio.; loa 'abiol perderáo Ja,-
timo@ameote el tiempo leyéndola" por-
que no van' apreoder nada; y todavía
eer' má8 aeDeible la pérdida ti ee em-
peftan en ver. lo que no e:ri.te y eD
querer leer lo que no es~a e.orit.o: en
cambio 101 que no son labio. Ó crean
ello& que 00 lo Ion (loa .erel m's lim-
pátiooa deJ mundo) puede que eaqueo
aigo eo hmpio de eetol artículo•.
Entremos eo m..teria.
P_ICOLOGU es uo .. especie de lI oaté con
leobell-mítad de oada-en que el oafé
el una palabrita griagl (ó IIheleoa", ei
la quieren Vda. m's c'\ic) que,e pro·
nuncia p'iquil, ad oomo quien .e ha
oODat.ipado reoientements; 1 la leohe
es otro yooabJo, tambiéo griego, que
8l1eoa algo a.í oomo lo,~'. abriendo
muoho 1.. 081 oOmO para a'o'Lar , lo.
aína.,
La primera mitad, peif..i,. lignjSoa
alma, 81pfrit.u energra, lDr.rfDleOa¡ Ja
I8gnuda mitad, logo., qniere dooir Lr a·
ta~o, eetndio. ind_gacióD. Unida.lu
do., con el aZllcar que 88 quiera ó 'ID
Los mecánicos., viajeroa de 101 o~roe
aatoe, lograron eJ:traer' 1.. autorida-
des OiCell8C8, pre3tándolea todo géoero
de auxiliol y en e.pecial S. A. R. que
no rellnudó BU viaje hasta recibidoa
DUevOS auilios.
El auto del marqués de Villanueva 1
Geltrú, de'folvió á la capital á 108 se·
ftQres Gobernador ., Presideote de la
Audiencia.
Mas tarde el coche de loe Srea. &,eo-
tio, recogió ~I Sr. Troyano, obligado'
guardar cama eu la venta á conaecueu-
cia de uoa coomocióo,
El Uoberoador Sr. Queipo eufrió le-
Giones de escaaa imporllt.ncía en la ca·
beza y monees derecha, que nll le ban
impedido el desempepo de 8U elevado
cargo, el Teniente Ooronel de la bene-
mérita ~r, Troyano, 8ufre la fractura
iocompleta dal antebrazo izquierdo ,
mag'Jllamieot!) general, sieodo su es·
ta,10 satisfactorio.
El Presideote de la Audiencia·Sr. La-
ra sufre una cootusi6n :nuy importao-
te'eo el costaJo izquierdo, que le pro-
duce agudos dolores, aip.ndo su estado
de pronóstico reservado.
Por el estado de las victimas 8e hao
interesado vivamente la Infanta, el
Presidente del Gobieroo y muchas au·
toridades y perBooalidades, sumándose
por cient.o8 los tele~ramaa reci~id~a. .
Hoy por hoy meJorao 188 dl&t1ogu¡·
des personalidadd8.
Viajero,
Ha permanecido durante uoos días
eo cata ('.i'ldad. el Diputado provioClal
D, Juao Lacasa.
-Procedeote dt. Canfraoc, lIl:'gó el
joveo y opult'oto propietario osceose
D. Eduardo Diez.
VerbeM.
La semana pasada. lué de animación
extraordioaria. En la barriada de la
Catedral, para festejar la fecha de San-
tiago, ae hlln celebrado varios bailes
verbenas, , 108 que la juveotud contri.
buyó COD su concurrencia y alegrias.
El r>ioje de la ¡refa'lata
S_ A. R. D.- Isabel, mallifestó 'su
salida det:8ta ciudad, que Be propoola




Estamos en el periodo álgido de l.
organización de 188 tradicionales fi68-
tas de San Lorenzo en el preeente afta,
no obl!tante la prp.m ora de su proyecto
no menos importantes que eo anos an-
teriores
Cuaodo eJ:iate una buena voluotad y
un eotulliasm') unánime, no bay obstá·
culos ui entorpecimieotos que se pre·
senten para dobltgar , estos buenos
oscenses.
El número sobresaliente Berá el de
la aviación , car~o del II rey de los ai·
res" Ur. Jules Vedrine., seft.alado pa-
ra 103 días 10 y 12 de Agosto.
Después aparece una corrida de too
ros con ganado de D. Patricio Sanz de
Colmenar, que h:)n de deilpachar los
diestros MaZZlmliftito y Panterat dos
tOleritos de los que tmpu;all y en la
temporada actual van quedando mu)"
bien.
LOA toros elegidOtl, según se dice,
aon seis animales que se traeo lo suyo,
En resumeo un cartel que los aficio.
nadoll encuéotranlo muy a gupto
Con mú~ica militar, fuegos artificia-
les, fiestas religiosas, gigautes y cabe-
zudoa, car1 erss ciclistas, foot ball, ver-
beoas, teatro y otroll espectáculos q\le-
daré un programa complt'to atrayente
y digoo de la ciartad allo·aragonesa,
que tan bien sabe hoorar á IU Patrono,
Viajera tgrt¡ia
El último domingo, pafó por esta
ciudad, procedente de Lérida y eo di-
rección á Zaragoza, S. A. R. la I:;)fan.
ta Isabel, deteniéndOle aquí uo& media
hora,
La augusta dama llegó en aut.om6-
vil acompa!lada de la bellísima ae!lori-
ta Margarita Retrán de Lis y el secre-
tario Sr. Coollo.
En Sarinena esperaban' la viajera
el Goberoador, Teoiente Corooel de la
benemérita, Jefe de Obras públicas y
Preilideote de la Audiencia. Además en
8U aut6movil esperaban el Capitán Ge-
neral de Zaragoza Sr. Huerta y ayg.
dantes.
El recibimiento tributado aquí á do.
ña babel, fué brillante; el alcalde señor
Eacuer saludó á. la Infanta en nombre
de la ciudad. En.la terraza del Círculo
oscence fue obsequiada la viajera coo
un champagee AlU la cumplimetaroQ
autoridades, reprcsentaciooes de 188
corporaciooes y entidades civiles, ecle.
siásticas y militares.
Durante la permanencia de la augus-
ta dama. numeroilo público, le tributa-
ba aplausos y vítores entusiastas.
La dl'spedida fué carinosa dejando
para los pobres eo manos del alcalde
260 peseta8.
A la& 6 y media reanud6 la Infanta
su v~aJe, eomedio de uoa estruendol!la
ovaclOO.
Accidente de "11 auto1lao"il
Hasta Almudevar, se propooían
acompanarla, ell el automovil del Dipu-
tado provincial Sr. Cud6s, !08 aeftOre8
Quei¡'lo de Llano Gobernador, Teoiente
Coronel de la beoemerita Sr, Troyano
, el Presidente de la Audiencia Sr. Oar-
cia de Lara.
Dicho coche, precedía' la carnaoa
cuando recorridos 7 kilómetrol. freote
á la venta denominada de -Toroo" á
coosecueocia de ioterr.0oef8e UD perro
grande de ganado va ro el autocogien-
do debajo a los ,iajero! y al chofer que
Jo guiaba.





San Sebuti'o ao Julio de 1912
LA UNION
Dt'jdmos lÍ un lado á 108 portugueses
.Y allá se las eutiendan carbonarios y
paivantes. La conspiración, por ahora,
pal'ece dominada y solo quedan las io-
cide~ciafl molesta/l que nos imponen la
vecindad yesos goberoantfr8, un tanto
ridictlloll, que se er:tilao por Lisbca.
Otras COlas reclaman coo máa tazan,
111 atención publica.
Ayer hizo el Ministro de Estado unl
afirmaci6n á los ppriodilltos, la de que
el ('on, enio hispano-francéa se firmará
aquí y Fe llamará Tratado de San Se-
bastiá n_
Hay que ver lo qne esto 8igoifiC8
para catos I!impáticos douostiarr&ll, que
solo [liensao en el progreso de su
ciudad.
El reclamo para Ean Sebastián vá á
ser mundial y dt'finiti'fo, fin queel Go.
mité de propaganda tenga que dt"t!em-
bolFar DI uo céntimo.
Ahí es nada. Eo lo sucesivo, el nom-
bre de San 8ebastiáo scrá familiar eu
las ClocilJerias y figurará, por derecho
propio, (>n la biatoria, en las Coleccio-
nes de Trota~os y en todas las obras de
Derecho internacional.
Asi se explica 1'11 entusiasmo de esfaa
gentes, 601u comparable al que ponen
en la suscripción abierta para erig,rulla
('ftatua á 111. Reioa Dalla Crit:tina, verda.
dera protectora de esta capital.
DecidIdamente el nombre de _sn Se.
bastiáo quedará cuma el de Algeciras
unid('l ti la cuestión de Marruecos.
Fuera de esto, las g4'-otl.'S siguao co.
mentando ú su gusto las declaracionea
bechas por el Diario Uni"",,,Z á pro-
p6sito de lo qoe ha de ocurrir, una vez
aprobados los presupuestos y ratificado
por las Cortes el Convenio con Francia.
Desde 8.}'er se halla aquí el Conde de
RomaDonc8, que yo. ha conferenciado
con el Ministro de Estado y que, de se-
guro, cvnfereociart\ matlana coo el Se.
nor CanBlpjas, que se encontrara aquí
para bablar coo 01 Iley, atltes d, que el
mODorca emprenda su viaje , lo.
glaterra.
A pesar de los anuncios que se hicie-
rOD, 00 80 vé ea el horizonte secsible
de la polítICa odda anormal.
Lús conjurados. !ji tuda vía eJ:istl:'n,
estén metIdos en su coocha v eso que
se bailan aqui loa sellares Burell, Co-
biáo y algúo olro, de qUienes tanto se
habló en pasadall conjuras,
Es verdad que el tiempo está frio y
venidos y de que Duestros mPdioi pe·
ser¡ algo
Nuestros compromisos S6 hallan hoy
del lado de Inglaterra y si ésta llegara
á filer la vencedora oad&. habría que ha-
blar; pero, si, por el contrarío, es la
veocida ¡hay de 108 pueblos que la ba-
'Yao ayudado!
No e6 Alemania nación que perdone
tao r,ci/mente, ni SU8 procedimientos
liOD tan suaves y humaoitllrios como
108 de su rJ'val
La situación interior del imperio es
POCI) f'otisfactoria. La unidad es poco
~OD81~teute y el menor peligro puede
romperla. Por eso 108 estadIstas aiema-
nes piensan en uoa guerra que uoa to-
dos contra el ex.traojero y acabe de
afirmar la gran patria germ!oica Ei la
suerte de las armBS lea es favorable.
El dilema es éste: 6 el huodimiento
de !oglalerra ó la destrucción del im-
perio.
En el pri;:::er caso la poll~ica mUQ-
diall:'ntraría en una nueva fase, pues
desapareccria el equilibrio que hoy !lU-
pone la Oran Brl:'tat'la, quedaudo todos
á merced de Alemania; en el segundo
podríau retrotraerse las cosas al ser y
estado que te¡¡ía'J antes de la batalla
de Sadowa.
De todos modos, á Espaaa, oacióo
eminentemente rnediterrúoea,le convie-
ne tornar posiciones y pensar con serie-
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empresa) por parte de 1011 artistas han
dado al traste, por abora. COD las espe-
ranzas abrigadas por los amateurs del
arte esoénioo de admirar en nuestro
coliseo , ooa notable compaliía del
género ohico.
Bar89 oontinúa haciendo gestiones
aotivas nerca de representantes y có
mioos é interio enouentra algo de 110
gUito y del de su público, ba decidido
rean udar 1&8 lesione.!! cinematográficas
que bubo de 8U'i;pender para realizar
en el ulón reformas qoe garantioen la
seg;;,ridad de los espectadores en C&80
de :noendio y por oierte que hemos
tenido oouióo de ver las obra! de
nuestro teatro 188 ouales n08 ban com
placido, por estar enteramente ajulta
do! á la vigente ley de e!lpectácolos.
La naeva temporada de cine empe
zará el domingo próximo con estreno
de ioteresantes peUcolu,
Servicio ¡Ilario eotre Jaoa, Tlermas,
Liédena S Vlcevarila ea combinaCión
onn ~1 auto del Valle dI aRoDca!.
Asiento. d~ preferencia. Precios con·
oencionaleB.
Asimto, ell banqueta.-Jaoa a. Tier-
mall, 4 pe8etas; J~ca á Berdúo, 2 pese_
tas; Jaoa á Puente L'1 Reioa, 1'50 pe-
8etllll;JlIoa á St.a. Cilis¡ 1 pes.,ts; vice-
vers&. iguales precio!.
Especiales ZOELt~S
CHg, elaborad08 diariamp.nte, le ha-
llarán de venta en la Oonfitería y Paso
teleda uLa Imperial n únioa callR qlte
veude lu talJ'.OS88 almendras tostadas
de Tamarite. .
Mayor, 12, y CarmcD, 1, JACA.
Nos e80riben de ''ciermas dándonol
oueota de uo:¡ lIolemne fiesta religiclla
oelebrada en la capilla de aquel Bal
neario, con el oonourso de algunos !la
cerdotes de los puebl08 aledaftos yen
la que, acoediendo á galaot~s requeri'
mintos de los Excemos. Sres. Oondes
de Coello, sus ¡atimos amigos, ofició el
M. 1. Sr. D. Dáma80 Sangorrín, Deán
de ellta S. 1. C.
Motivó elite acto,que resnltó explén
dido, la inauguración dal nuevo Tabar




El día 26 riftaron dos sujetos, hidro
Muleso y Agustío Mur, en las cuas de
La Cuca, término de Canfranc, resol-
tanda qoe 9.( llevar al bospital provi-
8ional al Mur, observar¡)n lúll médicos
qoe tenís uoa berida inoi80 punzante
en 11\ regióo temporal izquierda de un
centímetro y medio de extensión y tres
de profundidad, ot.ra en el carrillo iz-
quierdo y dOI eo el coero cabelludo; se
enooentra en ~i1tado leve, fuá herido
coo arma bllloca.
Fueron puestos á disposición del
juez competente.
---------,-_..••_._-- -
Ha ingresado en el maoicomio de
Huesra, víotima de un persistente ata
qoe de demeooia la joven María Sán
chE'z, vecina de Jaca.
LOII conciertos musicales qae el jlle-
ves ultimo inauguró la banda de mú-
li a se celebraráu desde elil&. no~he de
8 á 9 J media en la caHe Mayor 1.t am_
bién en e"t.e extremo ha sido atendido
el ruego de LA U),--¡ON, atención qne
sinceramente agradecemos al señor
Alcalde.
á nuestra compat, icioLas gracias
Sr. BISC6s,
No nos equivooamos al Sil poner que
el rllego, en nuestro.> anterior número
tormulado sería debidamente etendido
por el Ayu'ntamiento. Con tode di!igen'
oia han sido ovlocadas eu el sifón a
que DOS referimos rejas sa!vavida.'( y
por ellLa atención de que LA UNION hll
aido objeto, nos oomplacemos el! hacer
pública manifestacióu de gro.tltuil al
propIO tiempo que fdlicitarno& á las Ile-
noras que reoabaron nuestra intert'en-
oión en pró de sosjo'ltlls demauda....
E:ugeI8d¡¡,~ preten~ionp.", (.Iificilp'l
de armonizar con 1,19 inter"ae:J de la
CARNET DE SOCIEDAD
Gacetillas
De Pant.ioo!'a regresó el lnaee últi·
mo el Alcalde de esta oindad D. Ma
riano Pérez Samitier.
-Para vi!litar ásu hermano Ramóo,
nuestro ilustrado y querido oompañe-
ro en la prenu, que baoe algo no. días
se halla enfermo, ha ..stado dos dtas
en Z.ragon, el joveu y repntado mé·
dioo de esta ciudad D. JOlé Casa8.
-Ha dado á luz con toda falioidad
JIU robust.o niao, ls dis'iogalda seAo-
ra O_a Emi!ia Aloalde, joven esposa
del dignhimo capitán de Administra-
oión O, Rodolfo de Lurobia.
-Se ba incorpou10 á IIU lluevo de8·
tino de Zaragoza, de8pnéil de baber
p9.sado unos días en esta ciuded donde
"Maoea IIU familia. D. Fau~to Gavio
B.1eoo, i1u~trado médico primero de
saoidad militar .
-Ban llegado: De Zaragoza: D.a Lu-
oía Naurro da Valero y su hija Coo·
oba, Don Jaan Bailo. Don JaliaD
Aramendisy lIell.ofll,. D. Gustavo Freo·
dentbal D. Viotor .bríu Corralé don
Angel Lacambra. D. Leopoldo Domin-
gnez y su hijlt. Etopeuoza. D.· Josl'fe.
:5ancho Gast.ón de Blallco. D. JOllé
:Id .. Pe8cador y su hermana Allnnci.:m.
De Buelca: Sra. de D. Nioolás Laoa-
sa y leilorita Nillves Torrente.




Moviloiealo de población dorante el mes
de Junio ultimo,
Naeillliento8.-Dla'l Isabel r.uadrado Gra·
cia, de Eloy y Viceale.-Dia. 4. Tri~idad
Pelriz Jaroe, de Vic{'o(e J P,lar.-lha 6.
Josefa Torres Pérez, de Fraocisco y María.-
Dia 7. Fraocisco FertIiin Uoyo Condlez, de
TomAs y Cecilia.-Dia li. Lui~ larne Ara,
de Mariano y Cregoria.-Dia W. C~rmen
Rapuo Campo, de Emilio y Josefa -fJ13 ~l.
Aureo Ara pelriz, de Aogi'1 é IgoaciJ.-Dia
23. Fernand¡), Luis, José, Pedro, Bernardo
de la Rabia Alcalde, de Rodollo y Emilla.-
Db 26 Maria Goillaman CasalloYa. de 0010·
res.-Dia ~. Guillermo Serafin Badiola
Charlia, de Mauricio J lielchora.
DelulIcionu -Dia:i Marfa del Pilar Bal·
deBOn Cubero, :! años. meningitis lubercu·
losa.- Dia 4. Gerardo Se~ena Laplaza, 2'¡.
:lIjos mal de Poll.-Manuel S3achcl. Lera,
33 ~ños. tuberculosis pUlffiooar.-Dla 6.
Domingo Forlolés Fcrrer, 21 años, pne0r..n0'
nia. - Dia 8 ()edro Ohver Estallo, 56 anos,
liebre ondulaule.-Dia lO:!. Aalonio Torres
Lacas.a, ~ año~, broncopoeumcnia - Di! tS.
Maria Pilar Membrillera .\Iembrillera, ~ me·
ses, gastro euterilis.-Dia '10. Cario. A8u'·
lío Si~rra Gonzah'o, 8 meses, gUlro enl!'rl'
tü.~·-Dia '!l. Adolfo Je~us Belrlln, 21 anos,
coogestión cerebral. - Día 26. Ihnuel Gar·
cia Gimeno, 'ti 3ño~, toberculo,is pulOlooar.
-Luia L~1a8una Estúa, 1 año, enteritis-
Dia 29 Aotonio castilla Ulldemolioo, 1 año,
broocollfleumooi1 -Dolores Visú~ Giménezl
I añ9, broncopneumonia. .
Alalrimonio.f.-No se ha celebrado mo-
guno.
Al amanecer animadas dia
----,----
BEBmOftOOD DE SIR. OOOSIO
por l. viII. de Bie.e., p.ra 101 díal3.
4, 5 Y 6 de AgOlLo, dorante 108 ouale8
celebrar' import.ante. teria! de ga·
n.do••
PROGRAM':A.=0l.3. A. la. done
de l. manaDa se anunci.rán las 8eltas
oon repique general de campanas y
disparo de bombai reales y voladore!
La 6artdtJ de Mitnca de' Regimiento de
GoJieia nontratada para el mayor el-• •plendor de 108 (lllltejos, .bara so entra-
da oficial' las 4 y med.a de la tarde,
recorriendo 11.1 calle. de 11\ villa lÍo 108
acordel de vibrante maraba.
Una banda de músioa te litnará en
la avenids de la Esperanza y ejeouta-
rá elcogidu piezal desde las 9 lÍo .IM
11 , organizándose con elte motivo
un. animad. V".beruJ.
Día 4. Al amaneoer de este día la
banda de músioa del Regimiento de
Galioia saludará al t' 'd:dario coa ale-
gres dianas.
Ea la Iglesia parroqllial del Salva-
dor se oelebrará á 11.1 9 Y media de la
maftalla lolemae misa oantada, oon
• sistenoia da la banda militar. De 11
á 1 Matiné mU:Jioal en la Plau de la
ConstituoiÓn.
A 1IU leis de la tarde juegos de ou-
bOl cucaüaa y elevaoión de globos
gro~escos. acto que teuJrá lugar en la
carretera de Gllvín.
A las 10 será quemada en las orillas
del río Gállego u~a .magoí~~a. oolen-
oión de fuegos artlfi~lales dl~lglda ~or
el conocidn y aoredltado plrotéonaoo
D. Manuel Oonohillos, cuyo aoto será
amenizarlo por la blt.oda mil,itlt.r. .
Dia 5, DianMl nomo ",1 dllt. anteraor,
A las 11 de la mañana CQlIci~rto mtu~­
cal en la plaza del molino de S. Púdro.
A lu cinco de la tarde oarreru y
baile3 al estilo del país en la entrada
dela carretera de Jaoa.
Una 'listosa coleooión de fue.qlJ' ar-
tifictnles que se quemará en la .carrete:
ra de Pantioou, á la! 8 y media, d~ra
lagar á ana lt.uimada Ver/una. explen-
didamente organiuda,
El casino La Unidn obsequiará 6e-
guidameDt.6 á SUB Booios y toraateros
con animado baile.




La btmdll de músioa se sitaará en la
plua de la E.t.rella y ~jecut.rá esoo-
gidas piezas de 11 á una de la matl.lt.na.
A 11.8 cinco baile. populare. en la
Plau de la Conlltituolón.
A las 9 y media, prevIo al dill'paro
de algunos voladore8. 8e q'lema~a ca·
mo final de fiestas una gritn traca tla·
lencia,u¡ de 250 metros.
A Z.Il.
••••
LOS FIESTOS DE BIESGOS
La Junta directiva de la Real Her·
mandad de Santa Orosia, reconocida y
agradecida al !D.uy entusiasta y. digno
jacetano, Sr. B.I!~c6f:, po~ el. vahoso y
oportuno donatiVO peCUot8nO, coo que
la ha favorecido, para llevar adelante y
terminar el artistico Venl'ratoMo, qne
se había propuesto levantar y dedicar
a su excelsa Patrona; y teniendo ell
cuenta por otra parte ~oa bl1c:toB deseos
manifestados del dooante, de que se ce-
lebre eo él, durante laépocn de la trilla,
el Santo .::lacrifido de la Misa, en los
domingos y diaa Ceati vos, para facilitar
á lo~ tle 188 Eras el cumplimiento de
este precepto, ha acordado, que desde
el próximo domiDgo 4 de Agosto,sece-
lebre uoa Misa de Alba en el COtBllbldo
Veneratorio, la que tendrá lugar á las
l~o~o ofreoi.mos"en nueetro. nÚmero cinco de la maliana, para cuyo acto se
&OLerlor, pubhoamol g:asto.iIlIlD~II, el dará aviso momentos antes, con el too
programa de lo. festeJO! anunOlados Ique de una campanilla, desde hu ven-
(1) De eat:0I dOl sln6nlmos, trataremOl tanas de atrh, que miran á las ClIgi-
otro clía, nas
inooaaoiente, irre8eziYo, impet.uoso,
ingéouo huta la groaería, apasionado
basta el erimen, bueDO buta el he-
roi81D0 , jUltiJiero hut.a el er;t.laIla·
mieoLo.
Si elllltudio de 61t.ol fflnómln08 per-
t.eDeoe i la p.¡aologi. empírloa, , la
noioaa) ó , la ezperimentalj li ee pro-
pio de la peiqui.tría, aúD de la psi-
coLerapia, ó ai uta de 1& pe~oologia.co­
leotoí.& no M ID" que la mllma puoo-
logia individual, pero &:Pl~o~d•.•1 !o-
dividuo en 'n torm. primitiva, ln.tln·
liu. brDtal, lin eduGaoión ni oiviliza-
oión ni prejoioiOtl de ningún género...
DO lo hemol podido averiguar oi..,.. ni
Z. Di YOj lolamente ..bemOl que exis-
'e eu el públloo ona 00.. uf eomo al-
ma, .patt. ó vineiaad. orden Ó 10010'-
quía. entUsiasmos y repugnanoias que
no estáu en loa indlviduol. Ademú,
DO esperea VV, gratitud del. público;
ni lo dioe .quel retrin: -Quien haoe
bien al oomdn, 001.1 si Jo hioiera ,
niogúDl~.
A eate propósit.o y á todo esto de
p.icologJas , ¡:úblioo~, vieoe p~rfeo~a­
mente el siguiente ejemplo, hlstór~oo
de verdad.
Uu bijo del ilustre Doql1e de Rivaa
oreyó qne había beredado de 80 padre.
.demia del .pp.llido, Lítolos y fortana,
el eetro del ant.or de .Don Alvarol y
de 109 !tRomannes histórioos", Oompu·
.0 on drama (tal vez en comandita de
algiÍD P. Mir de entonoe., pllesen to-
dos 101 tiempos b. habido quieo preso
t.e ayud.. literaria. á 101 Ooode!!! y
Duques). Sólo Dio. sabe de cules me·
dioa y de ooé influencias le valdría
para que lo' leyesen y admitiesen en
el Teatro E.panol Gozoso, noe'tro
bombre de ea in&oripoión en el número
de los oonugrados, pll" &Begarar m~e
el éxito del est.r&oo oompró Lodo el bl'
lIetaje del teatro y lo regaló entre Ins
numerosos pariente., ami gOl y déodos,
cedientiQ las localidades mis modestas
" 101 dependiel:l.tes de 808 Iinajodos
compll6eros. ~e est. 8Il?rtecnal~oiera
podía pre"glar un triunfo rtlldoso.
Pero... ¿ven VV. lo qoe e. el, público?
Lo ruido.o y memorable fUe el pata-
leo de aquella reapetabla ooleotiYidad,
que, preloindiendo de t.odo, haet.a de
Is et:ncaoi6n, silbó aoberanamente el
drsma, porque era malo de remate, y
lo bundiÓ 1.0 tes de liDar el 2.- aoto.
Ot.ro ejemplo mis treleo-y uo va
mio-presenciamos eaLe iovieroo p,-
tado en el K,s,lón-Madrid ll de la oalle
de Ced~oeros Uo famoso, anoqna 00
célebre (1) parlamentario, quiso darle
el gustazo de salir ee. cinta (por DO eer
lOenos que .u eepou clande.tina) y al
efect.o, pagó mny boen... pesetas .por
que impresiona8en une. totografía olne-
tDlt.togrifica y la nbibi68t'u en aquel
arilLoorático Cine oon el título de
cD. Fulano ulieudo de... la8 Corten. .
Asnnto tau trivial, uo dimiouto, tan
ftono, r por ot.ra parte tao pretencioso
por parte del D. Fulano, no pudo
tDenos de pr,1vocar la grau recbifla cOn
que obsequió el públioo al empre·
tario por tlioo, al pllrlamentario por
farfant6n.
Seguramente ninguno de 101 ezpeo-
tldores en partioular se bobiese atre·
vida' Iilvar al Duqne ni al Senador¡
pero todos jnntoll habrían sido oapaces
de patear' IUS proplOI padres. E80 es
la coleotividad.




ti8~a de la Fa-
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de' Medicina de Ma-
drid, Premiado con medalla
de oro,
E,pecialista.en enfermedades de J.
boca, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparato8 &rtílftico.
en oro, sistema Wri~qo!!work, fijoll. Den-
tadura, oompletas y paroiales á preoioll
muy limitados.
Olínioa en Huesoa: Vega Armijo 3·
montada á la altura de 1&8 primer..' d¿
Madrid.
Estar:á en JAca 108 días 27, .28 Y 29
de Julio.
MAYOR, a, 2.0
Exquisitas gaseosa!! de limón :i
peseta la docella. Sirones 3 O(¡O
pesptas cada uno, por docenas il i
peseta SO cCfltirno5. !"':ladas espu-
m05as,d~ z;Jrl.~, r.'csa, gros~lla y
narallJ3 :l t ''lo pl'setas docena.
«Ahin3»), ri1ui::.ima bebida sin
alcohol:i 1(~IO docPIICI.
Jar.. bes superi(Jri!s de limón,
zarza, ~rosella, fresa V naranja á
1'75 el litro. .
Se sirve tí domicilio.
mOA O~ JUA~ OOI~INGU~l
Fábrica de gaseosas
"1 Agua de Seltz .-
Orificaciones empastes y extraccio-
ues sin dolor COD iustrurnentol;l moder-
I ooa, Colocación de dientes y dentaduras
por todos los sistemas.
Dientes desde 6 pesetus, dentaduras
desde 100.
Reforma y compone' 188 deotaduras
ioserviblee. '
Se hospedará en el 11 Hotel de la Paznde MARrANO MUll. •
Su gabinete fijo,OOso 61,2.°, junto
al Teatro Principal y Banoo de E&pa·
.a·
Esbrá eo JACA desde hoy }.O de
Agosto. ea el bo~el LA PAZ.
-"::::-:-:-=~~--
E:'I LA SASTRERIA de ~I"ri,,·
no -'arrio. se fl(,cf'sil:l IIn llllrl'/ldíz





Desde el dia 1.0 de Julio se reblja·
ron' l. mitad próximament.e 101 pr)-
mas de 108 aaientos eo 101 aoohe. co-
rreos de Jaca í Tiermu y vioeversa'
CALLE DEL BARCO, 4, JACA
Se ...enden y sin'en ti domicilio,
gaseosas limón a U~A peseta do-
CClla; id. ("esa y naranja á t "25
pesd3 docena.
Sifones á 20 céntimos
DOMINGO BANDRE~






Estarán de venta diariamen-
te en la confitería de la señora
IOR, DE L. EGBETO
JO~E ~, MARCUELW M O re no
Venta y e:lmbio de toda clase
de r~lojt's, Taller para (oda clase
de composturas. Precios cconó-
•rn J('os.




Se hila reoibido eo lao., última DO-
vedad, para elladelt de .. , 1I afto~,
Comercio de JOSE LACASA lPIKNS,
MAYOR, 2S, JAOA.
EIpedieut.es poe680riol, deolsraoio-
oe8 de heredero., oobrol de eréditol,






SK VENDE .10.40 OENTUIOS LI·
TRO en la carnicería de
Vacuna La tiene inmejo·rab.e y lo. 100CU'
lará á quien lo dellee, en lA Peluquería
<te Ja VDA. DE JULIA N LAPIEZA.
Puta cera boro para ,dar brillo' los
8uel08 y mueble8.
Do venta, Comeroio EL SIGLO
Mayor 15, Obispo, 1 ya-JACA
Capital: 5.000,000 de Pesetas
Domicilio social ZARAOOZA
SUCURSAL EN HUESCA
CUmAS IllBBI15!1S AIIIRANIlJ 211111100
",.""""",,111 INIIBKs ARDAL




en trlljecitos de verano, pa.. Oift08 de
3 á 12 .nos, desde cuatro peaeta8 QOO
en adelaotfl, le ha reoibido en .l CO-
MERCIO DE JOSE LAOASA ¡PIENS,
Ylyor, ;'.8, J AOA.
....--
Se confeccionan
á máquina, media8 y caloetinea, 1isoll y
oalados, paro aeftora, :caballero y ninol;
como igualment.e blusa8 y bufanda8
oaladas. 'fodo á preoios módieos.
UBALOINA LLORO
Calle del 18 de Junio, n,o 6, pral, JACA
SE NECESITA uu ofioial que sep.
au obligaoión y un aprendiz caD prin·
cipioll Ó lIiD ellos para la S.atrada Mo-
delo dI:' JOlé Sáoobe& A"o.
Mayor, 28, JACA.
Desde Sao Miguel se arrienda el pillO
tercero de la Casa del Gllrage de dofta
Consta ocia Mur Se prefiere uo matri-
monio sin hijos.
Garlas de crédilo, giros, cheques , Órde·
ne lelegrflOcas de enlreg3
Gompr.t y venta de valore!. Ordenes de
(]o'u. Pré~l:amo tlobre ulores. Coe&tas de
crédito.
CAJAS DE ALQUILER
Para b comerv3ción de \'alores, doc.omen-
mentOs de inlrrh, dinero, alhaju, nlo-
re! etc., ele.
Crema Aibarol
IlsnPERIILE PIRI EDELLECER EL CUTIS
Blanq UI.'I'l, l! ,IQ ~ lZ t y cun ripldllmen·
te la" grleta~. arrugu, paQ0888rpolli-
do-, rojoccll y I.odas las afeociones leves
Jt;l la piel.
Farmacia de Tomás Oaecia
JACA
LA UNION
D . d PROTOTIPO DE LIS mi!NITROGEBlDAS
~a1nearloe 1.636 IETIOS SOIIE EL I"EL DEL m
P¡daos. sgon>, larir.., roll.to. é io. TIMl1lftl,DA D'I~AL; DI 15 JD!ID AISITIIMBRI
formefl, i la AdmlDliltf8clón Gfllerai ~ t '
instalada ea pi BALNEARIO loa meses a n 1(' o~ a
de Junio, Julio AgOllto ¡ Septiembre y " V
eo Zaragoza, Coso, 87. el resto del aftO
AulomdfJilu d~ LA. TRANSPIREJ>.-AICA. t1l Larun. _




Se admiten imposiciooel al tres por cieo·
1" ((e ioteré~ anual de.KIe uoa po,eta bas-
ta 10.000.
Los irnponenle3 de la Caja de Ahorros dlll
030CO lienen la ventaja do poder hac~r ¡Ui
imposiciúnes y reinlegros todos 101 dlas, eo
Zaragoza yen cll31quiera de s.m ~uco.rsales
Ó Agencial e,lablcCIll31 en vana.locahdades
de la Hegión, aUll cu.10do lJ líhn:la de qua
sean poseedores no la haya\l sacado en la
OJicina de lalorlllldall en ¡IUC 16 hJlleo.
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
UIPOSICIO:-.iES
· 2 Y ti':! P 100 loua
· 3 por 100 ao041.
• 3 J 112 por 100 anual.
DEPOSITOS
Ea I'fectivo y en toda c1ili6 de valores sio
~obrar derechos do eUltad il!.
Prest.:Jmofl hioolecariOI sobre tinca. rús-
lic'u I urbaoas 'por euenLII del Banco Hipo-
tecario de EspañCi,
DIVERSAS OPERACIONES
Couro de cupones, amoltlzaciooc!, de.'
coeOlO de letras lobre lodas lu plazas del
Reino y ~XlraD8efO
r.ompra y venla de monedas de oro J bi-
-..:R:.~p:r:es::e:::n:t.::n::t.:,-:D:...:F_=E::L::IP:..E:.:N::U::R::O:... __,lI-et-..;-;;"-;'~"-;n~je::ros, _
Destlf' San Miguel del presellte 1 AHH!E:'lOO.-Sc arri~n dan
;¡ilO se ílrri(lllda ,,1 sf'guudo piso desde la fccha, sembrauo ,i bien
d,' la ca~a núm. 8 de la Calle del 1f'spués de la cosecha, el Carras-
Zocolill. Tiene ;¡~lIa en el piso. cal de E:.cnrtín J silO ell ¡rrminos
R . 11 31 de Santa Cilia: Par3 I"atar dirill'ir-aZ/lII, . nynr. ' I'l
se a su propietario lIilario E:;ear-
V~B.ANE:\NTE$, Paro. la tempo- tin, e!l Jaca, (casa de Cavila.)
rarJa de v(>raoo se arrienda desde la fe·
cha, un pieo principal, amplio, mu, bi- SE VENDE oDa OUlla de bierro coo
giénico y amueblado con todo el COD- un j~rgóD de muelles en bueo oso. En
lort mcderno. El edifiCIO, instalado tn la lI&8trería de Barrio,.Oalle Mayor, in·
l:la afueras de la poblacióo,reúoegran- formaráo.
des cO,ldicior:ea; higiénicas y ea UllO de
108 m(>j(lri~a y más aprop6aito para el
"erfiOO. Dlrigitl;e á esta Imprenta,
Por su agradable sa-
~lf bar, su fa bricación
~ esmerada y su alta
~;;; sustancia alimenticia
~ ~
;:;@::: Lo. Chocolates Cos-
~ ta son los mejores.
:::: Gústelos usted :::: ....,
"'ro: ••• Despacho cen traJ, ..
. '.Mayor1 14, JACA,'.
